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• 144 • 明清文學研究（嶺南學報復刊第六輯)
“玉田詞用韻最濫，甚至‘真侵 ' ‘庚青’互見於一闋中，求之片玉、白石諸 
大家，從無此例，無怪學《山中白雲》者多流人率易一路也。此詞‘莫開簾’ 
句本可不叶，似尚無害，然前段‘淒然’用韻，則 ‘簾 ’字終屬微疵。”又考證 













沂孫、蔣捷、張炎、張翥。選詞較多者：唐代温庭筠3 3首，李 珣 3 0首;北宋 

































































































































































































































































































可的新典範— 温庭筠，且作品人選數量居全書之冠（1 8首），其次是南唐 













• 154 • 明清文學研究（嶺南學報復刊第六輯)
是人們學習和揣摩的重心所在。比如，周濟評周邦彦《蘭陵王》（柳陰直）： 
“客中送客，一 ‘愁 ’字代行者設想，以下不辨是情是景，但覺煙霧蒼茫， 
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首先，它顛覆了浙派確立的宋詞典範：姜、張，提出多元化的典範觀: 
“四家”、“七家”、“十六家”，其範圍也由南宋拓展到晚唐、北宋、南宋、元 
代。第二，對宋詞典範的關注放在“立意”和“音律”的示範性上，並在道光 
以後推出了多部講求比興和開示門徑的詞選與詞話。第三，超越浙派或常 
州派的派性觀念，力圖從“典範”的立場觀察詞史，對於唐宋詞史進行新的 
建構：以典範爲中心，因此，就有了不同模式的選本，或是以“詞法”爲中心 
(《宋四家詞選》），或是以律韻爲中心（《宋七家詞選》），或是以令慢爲中心 
(《心日齋十六家詞録》）。在道光以後，人們對於唐宋詞史的認知尺度發生 
了變化，從以時代爲中心，轉向以典範爲中心，審聲協律、比興寄託、自成一 
家，是人們評價詞人的“當代”標準。對“當代”詞人的評價更加務實，不只 
是泛泛講宗南宋或尚北宋，而往往會指出其所具體取法的典範詞人。如顧 
翰評張鳴珂:“作者從玉田、石帚人手，門徑不誤，故沉鬱雅淡之思，空蒙蕭 
瑟之致，卷中時或遇之。”①蔣敦復評潘遵墩：大著從玉田、草窗人手，卻不 
域於南渡，上推至南唐北宋，所造各有所得，一種芳菲悱惻之情，深得詞中 
三昧。”②易順鼎評葉衍蘭:“番禺葉蘭雪先生，今之張子野也……即以詞境 
論之，潔淨精微，追蹤白石;纏綿悱惻，嗣響碧山。”③這表明，派别歸屬已不 
再是人們注目所在，而取徑是否遵循軌範才是人們所看重的。
長期以來，我們以流派的眼光梳理道光以後的近代詞史，卻無法説清 
浙派觀念爲什麽依然有强大的生命力，無法解釋爲什麽許多詞人在初人詞 
壇時都有追蹤浙派的經歷，無法劃分蔣春霖、項廷紀、周之琦、龔自珍的派 
别歸屬，到底是屬於浙派還是屬於常州派？也無法説明有浙派傾向的“後 
吳中七子”何以也主張要有寄托，且與常州派成員交往十分密切，更無法理 
解作爲一個以韻律爲選詞標準的《宋七家詞選》在當時爲什麽流行一時，如 
果從典範意識的彰顯與流派意識的淡化去理解，上述所言無法解釋説明的 
詞史現象都將會不證而自明瞭。
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